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ABSTRAK
MAKNA GRAMATIKAL ~TE KURU DALAM KOMIK JEPANG YOTSUBATO EPISODE 1-2.
Dyah Ayu Sonyaruri Putri, NPM: C12.2009.00248. 48 halaman isi, 1 halaman daftar pustaka. Semarang:
Progam Studi Sastra Jepang Universitas Dian Nuswantoro.
Kata kunci: ~te kuru, kata kerja (doushi), semantik, makna gramatikal.
 Skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yang bertujuan
untuk mendeskripsikan makna gramatikal ~te kuru pada komik Yotsubato episode 1-2 ditinjau dari segi
semantik. manfaat penelitian ini adalah memperdalam pemahaman penggunaan kata kerja ~te kuru. Data
yang ada diklasifikasikan menurut teori Yuriko Sunagawa (1998) dalam  bukunya yang berjudul Nihongo no
Bunkei Jiten. Dari data yang didapat dalam percakapan yang ada pada komik Yotsubato episode 1-2 makna
bentuk ~te kuru menyatakan perpindahan yang mendekat 9, menyatakan berurutan 2, menyatakan
kemunculan 3, menyatakan perbuatan yang mendekat 1.
Kata Kunci : ~te kuru, kata kerja (doushi), semantik, makna gramatikal
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ABSTRACT
THE GRAMMATICAL MEANING  OF  ~TE KURU IN THE JAPANESE COMIC YOTSUBATO EPISODE 1-2.
Dyah Ayu Sonyaruri Putri, NPM: C12.2009.00248. 48 contents pages, 1 pages bibliography.. 
Semarang: Japanese Language Study Program, Dian Nuswantoro University
Key words: ~te kuru, verb (doushi), semantic, grammatical meaning.
This thesis is a research using the qualitative deskriptive analysis method which aims to describe the
gramatical meaning of the word ~te kuru in the comic Yotsubato episode 1-2 reviewed from the terms of
semantics. The purpose of this research is to deepen the comprehension of the use of the verb ~te kuru. The
data are classified according to the theory of Yuriko Sunagawa (1998) in her book entitled Nihongo no Bunkei
Jiten. From the data found in the conversation in the comic Yotsubato episode 1-2, the meaning of the form
~te kuru states 9 approaching movements, states 2 sequences, states 3 emersion, states 1 approaching
action.
Keyword : ~te kuru, verb (doushi), semantic, grammatical meaning.
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